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ABSTRAK
Diare hingga kini masih merupakan salah satu penyebab utama kematian anak balita
di negara berkembang dan diperkirakan sekitar 3-4 juta anak balita meninggal karena
diare. Menurut WHO tidak kurang 1 milyar episode diare terjadi tiap tahun diseluruh
dunia, 25-35 juta diantaranya terjadi di Indonesia, rata-rata tiap anak balita
mengalami diare 2-8 kali setiap tahunnya. Terjadinya diare pada anak dapat
disebabkan karena makanan atau minuman atau perlengkapan makan dan minum
yang kurang bersih, atau adanya gangguan dalam mencerna laktosa (intoleransi
laktosa). Adanya cara pemberian susu formula yang benar merupakan salah satu
faktor yang dapat menurunkan angka kejadian diare pada anak akibat minum susu
formula. Desain penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Pengambilan sampel
dilakukan secara purposife sampling dengan jumlah responden 48 orang.
Pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 12-14 Oktober 2013 di Desa
Lambada Lhok, Kaju Ikrak, Baet di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan
Baitussalam Aceh Besar. Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara
terpimpin. Hasil analisis univariat didapatkan yaitu gambaran cara mempersiapkan
susu formula pada katagori baik (56,3%) cara membersihkan alat yang digunakan
sebagian besar berada pada katagori baik (54.2%), cara pembuatan susu formula
pada katagori baik (54.2%), cara memberikan susu formula pada katagori kurang
baik (52.1%). Diharapkan pada petugas kesehatan dapat meningkatkan penyuluhan
tentang cara memberikan susu formula yang benar untuk mencegah terjadinya diare,
selain itu perlunya memberikan penyuluhan tentang faktor lain yang dapat
menyebabkan diare pada anak seperti makanan yang mudah tercemar, dan
kebersihan lingkungan.
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